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ABSTRACT
Pelaksaanaan  pembangunan  waduk  Kereuto  yang  dilaksanakan  oleh  Balai Wilayah  Sungai  Sumatera  I  ini  mempunyai 
fungsi  utama  sebagai  pengendali banjir, irigasi, pemasok air minum, dan pembangkit listrik tenaga air. Perencanaan dari  suatu 
waduk  tidak  terlepas  dari  bahaya  ancaman  sedimentasi  yang  dapat mempengaruhi  ataupun  mempersingkat  usia  guna  dari 
waduk  tersebut. Pengelolaan  DAS  yang  tidak  berkesinambungan  adalah  penyebab  terjadinya sedimentasi, sehingga 
menyebabkan  usia guna  waduk tidak panjang. Erosi  yang terjadi menyebabkan sedimentasi pada waduk Kereuto dapat
diperkirakan dengan menggunakan  metode  USLE,  sehingga  besaran  sedimentasi  dapat  diperkirakan dan dapat dilakukan
pencegahan dengan melakukan pengelolaan DAS secara Bio Engineering  dan  rekayasa  teknik  sipil,  sehingga  nantinya  dapat 
memperpanjang usia guna waduk. Besarnya laju sedimen pada DAS Kereuto pada keadaan tanpa pengelolaan lahan adalah sebesar
392,473.30 m3/thn, usia guna waduk adalah 29 tahun, karena tidak memenuhi  syarat  perencanaan  lahan  pada  DAS  dilakukan 
pengelolaan  dengan Tiga  metode  yaitu  dengan  penanganan  lahan  secara  Bio  Engineering,  maka besarnya  laju  sedimen 
menjadi  186,136.42  m3/thn  sehingga  usia  guna  waduk menjadi  60  tahun.  Dengan  dilakukan  pengelolaan  secara  rekayasa 
teknik  sipil, maka laju sedimen pada DAS Kereuto menjadi 198,415.88 m3/thn, dan usia guna waduk menjadi 56 Tahun. Kemudian
dilakukan penanganan gabungan dari kedua metode, maka besaran sedimen menjadi  68,764.01 m3/thn, dan usia guna waduk
meningkat menjadi 160 tahun.
